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Imponujàce to by∏o spotkanie. Przede wszystkim dlatego,
˝e poza problemami stricte zawodowymi, prezentowanymi
na imponujàco wysokim poziomie, bardzo du˝o miejsca
poÊwi´cono zagadnieniom zwiàzanym z komunikacjà z pa-
cjentem i problematykà etycznà. Te dwie grupy tematów
prezentowane by∏y na szalenie wysokim poziomie. Jest
to przejaw potrzeby wglàdu Êrodowiska piel´gniarek on-
kologicznych we w∏asne motywacje, mo˝liwoÊci i potrzeby
psychiczne.
Edyta Stein – jedna z najwybitniejszych postaci
wspó∏czesnej filozofii i b∏ogos∏awiona KoÊcio∏a Katolickie-
go – naucza∏a przez wiele lat etyki we wroc∏awskiej szko-
le dla piel´gniarek. Dla swoich s∏uchaczek napisa∏a tekst
pod tytu∏em: „Typowy zawód kobiecy”. Tekst ten nie ma
wydêwi´ku feministycznego i pokazuje jak pozytywne ce-
chy osobowoÊci, kojarzone w naszej kulturze z kobiecà
naturà, sprawiajà, i˝ to w∏aÊnie kobiety majà wyjàtkowe
predyspozycje do zajmowania si´ piel´gniarstwem. Jednà
z istotnych konstatacji jest wskazanie, ˝e przeznaczona
do macierzyƒstwa kobieta rozwija w sobie od poczàtku
swojej spo∏ecznej edukacji umiej´tnoÊci opiekuƒcze.
Nie mo˝na byç dobrym opiekunem, jeÊli nie ma si´
rozwini´tej empatii – wra˝liwoÊci na potrzeby osób s∏ab-
szych. Na tej podstawie emocjonalnej kszta∏tuje si´ trwa-
∏e poczucie powinnoÊci, by opiekowaç si´ tymi, którzy te-
go wymagajà.
Z tego poczucia powinnoÊci wyrasta dojrza∏a Êwia-
domoÊç moralna. Na spotkaniu w Piszu w sposób niezwy-
kle dojrza∏y i samoÊwiadomy prezentowano analizy dy-
lematów moralnych piel´gniarek onkologicznych i sytu-
acji, z których nie ma satysfakcjonujàcego wyjÊcia.
To Êrodowisko SIEBIE CIEKAWE. Âwiadczà o tym
znakomite prace badawcze na temat postaw piel´gnia-
rek wobec eutanazji. Wystàpienie mgr Marzeny Pyk, za-
czynajàce si´ od zdania: „Odchodzenie w zaÊwiaty po-
twornieje”, by∏o pasjonujàcà prezentacjà g∏´bokiej wiedzy
o historycznym i wspó∏czesnym obliczu eutanazji. Ale nie
mia∏o by ono takiej g∏´bi i wartoÊci badawczej, gdyby nie
zaprezentowane w tym kontekÊcie wyniki badaƒ cztero-
osobowego zespo∏u (mgr M. Michno, mgr Marzena Pyk,
mgr Ewa Poborowska, mgr Monika Szymaƒska-Nowak).
Badanie postawy piel´gniarek onkologicznych i osób uczà-
cych si´ tego zawodu wobec eutanazji wykaza∏o ogromne
zainteresowanie tym tematem i ch´ç dyskusji. Za zmiana-
mi w prawie na korzyÊç eutanazji wypowiedzia∏o si´ 64%
badanych, w tym 25% ogó∏u badanych wypowiedzia∏o si´
zdecydowanie za takimi zmianami. Zdaniem autorów jest
to wynik bardzo niepokojàcy.
W przypadku zawodu piel´gniarki indywidualny pro-
fil wartoÊci kszta∏towany jest poprzez wra˝liwoÊç i poczu-
cie powinnoÊci. Mniej wa˝ne dla tego zawodu sà wszelkie
formy mniej lub bardziej oficjalnej, pisanej kodyfikacji.
Kodyfikacja ta jednak – zarówno prawna jak i Êrodowisko-
wa, a tak˝e obyczajowa – jest niezb´dna. Dotyczy to za-
równo codziennej dzia∏alnoÊci zawodowej piel´gniarek,
jak i nauczania m∏odych adeptek tego zawodu. Stàd nie-
zwykle interesujàcy by∏ wyk∏ad Teresy Kankiewicz z war-
szawskiego Centrum Onkologii na temat systemu warto-
Êci piel´gniarek onkologicznych. Autorka wykaza∏a si´
imponujàcà wiedzà ogólnà w zakresie aksjologii i staran-
nie przeprowadzi∏a badanie pozwalajàce zidentyfikowaç
profil wartoÊci dominujàcych w Êrodowisku piel´gniarek
onkologicznych. Niewàtpliwie wyniki sà zaskakujàce: naj-
wa˝niejsza jest mo˝liwoÊç kierowania innymi, równowaga
wewn´trzna oraz wolnoÊç. Takie preferencje wskazujà na
zaskakujàco niski poziom konformizmu w tej grupie.
Bardzo ciekawe by∏y prace Samodzielnej Pracowni
Piel´gniarstwa Chirurgicznego Akademii Medycznej
w Gdaƒsku. Dr Janina Ksià˝ek z tej w∏aÊnie pracowni ba-
da∏a na przyk∏ad miejsce wsparcia psychicznego w proce-
sie piel´gnowania pacjenta z chorobà nowotworowà.
Z badaƒ wynika, ˝e wsparcie psychiczne nie jest traktowa-
ne jako wa˝ny element piel´gnacji osoby chorej na raka.
Wa˝ne w programie tego zjazdu by∏y prace dotyczà-
ce kondycji psychicznej i spo∏ecznej piel´gniarek onkolo-
gicznych. Z badaƒ prezentowanych na konferencji wynika,
˝e najwi´kszymi obcià˝eniami psychicznymi w pracy pie-
l´gniarek onkologicznych sà niskie dochody, nadmierna
biurokracja i wadliwa organizacja pracy. Najmniej obcià-
˝ajàce sà kontakty z pacjentami, wspó∏praca z zespo∏em
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piel´gniarskim i wspó∏praca z lekarzami. Wypalenie zawo-
dowe piel´gniarek onkologicznych by∏o tematem prac ba-
dawczych przeprowadzonych w Âwi´tokrzyskim Centrum
Onkologii. Wi´kszoÊç badanych wià˝e wypalenie zawo-
dowe z niewystarczajàcym przygotowaniem psychologicz-
nym piel´gniarek.
Wi´kszoÊç prezentowanych w Piszu prac Êwiadczy
o g∏´boko humanistycznym podejÊciu piel´gniarek do wy-
konywanej przez nie pracy. Ale nie tylko – tematyka prac
dowodzi, ˝e jest to Êrodowisko nastawione na powa˝nà
autorefleksj´ i nie stroniàcà od wglàdu. Byç mo˝e jest to
wa˝ne etyczne przes∏anie dla wszystkich, którzy zajmujà
si´ chorymi na raka.
Etyka piel´gniarska jest etykà ekskluzywnà, elitar-
nà. W tym zawodzie trzeba precyzyjnie odró˝niç lecze-
nie, nale˝àce przede wszystkim do zawodowych obowiàz-
ków lekarza, od piel´gnowania, które le˝y w zakresie obo-
wiàzków piel´gniarki. Piel´gniarstwo onkologiczne jest
tu dziedzinà szczególnà i odr´bnà. Wymaga si´ od osób
tego zawodu nie tylko bardzo wysokich kwalifikacji, ko-
niecznych dla uczestnictwa w procesie leczenia, ale tak˝e
umiej´tnoÊci piel´gnowania cia∏a osoby cierpiàcej i duszy
osoby przera˝onej – p i e l ´ g n o w a n i a  n a d z i e i.
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